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E m b o r a a t e m á t i c a a p r e s e n t a d a s e j a a d a « p r o p r i e d a d e e c l e s i á s t i c a » , os f r u t o s 
d e s t a i n v e s t i g a ç ã o s e r ã o t a m b é m j u s t a m e n t e a p r e c i a d o s p e l o s e s t u d i o s o s de h i s -
tó r i a a g r á r i a , p a r t i c u l a r m e n t e p e l o a c e s s o q u e a A u t o r a f r a n q u e o u ao m u n d o rura l 
s e i s c e n t i s t a de E n t r e D o u r o e V o u g a . 
N u m a o b r a r i g o r o s a c o m o a q u e t i v e m o s o p r a z e r de ler , é d e e s t r a n h a r v e r 
c o l o c a d a s e m p a r a l e l o , no m e s m o grau de d e m é r i t o , as o b r a s de T o m á s L i n o da 
A s s u n ç ã o e d e F r a n c i s c o R o d r i g u e s s o b r e a C o m p a n h i a de J e s u s (p . 17). 
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O o b j e c t i v o p r i m o r d i a l d e s t e l i v r o de Fr . A n t ó n i o do R o s á r i o é o do r e c e n -
s e a m e n t o de a u t o r e s d o m i n i c a n o s d e S e i s c e n t o s q u e e x e r c e r a m o o f í c i o de « r eve -
d o r e s » , q u a l i f i c a d o r e s , j u í z e s ou c e n s o r e s de l i v r o s i m p r e s s o s no P o r t u g a l d a é p o c a . 
F a z e n d o inc id i r a sua p e s q u i s a s o b r e o e x t e n s o f u n d o b i b l i o t e c á r i o de l i v r o a n t i g o 
da B i b l i o t e c a P ú b l i c a e M u n i c i p a l do P o r t o ( o u t r a s b i b l i o t e c a s m e r e c e r ã o i d ê n t i c o 
e s f o r ç o ) , d a í r e t i rou o a u t o r t e s t e m u n h o s d o c u m e n t a i s e l i t e r á r i o s q u e e l u c i d a m 
s o b r e u m a á rea a i n d a t ã o i g n o t a da h i s t o r i o g r a f i a p o r t u g u e s a , a da f o r m a ç ã o c u l t u -
ral d a e s m a g a d o r a m a i o r i a d o s f r a d e s « r e v e d o r e s » d e l i v r o s , o r i u n d o s da O r d e m de 
S ã o D o m i n g o s . 
D i v i d i n d o a o b r a e m d u a s p a r t e s ( I n t r o d u ç ã o , p . 13 -26 ; E s c r i t o r e s e T e x t o s , 
p. 2 7 - 1 2 3 ) , Fr . A n t ó n i o do R o s á r i o a p r e s e n t a , n e s t a n o v a c o l e c ç ã o de e s t u d o s q u e o 
A r q u i v o H i s t ó r i c o D o m i n i c a n o P o r t u g u ê s o r a l a n ç a , sob a d e s i g n a ç ã o de « E n s a i o s » , 
u m a s e l e c ç ã o de 41 a u t o r e s d o m i n i c a n o s (dos q u a i s s o m e n t e d u a s m u l h e r e s . S o -
ro r A n a de S. J o s é e S o r o r A n t ó n i a de S . D o m i n g o s ) q u e p r e e n c h e m a le t ra A d o s 
n o m e s de e s c r i t o r e s p o r t u g u e s e s d o m i n i c a n o s q u e , o c u p a n d o c a r g o s i n s t i t u c i o -
na i s , se p r o n u n c i a r a m na s o c i e d a d e c u l t u r a l p o r t u g u e s a da é p o c a « c o m t e x t o s de 
c e n s u r a ou j u í z o s c r í t i c o s d o u t r i n a i s e o u t r o s b r e v e s e l e m e n t o s . » 
S o b u m p o n t o de v i s t a m e t o d o l ó g i c o , Fr. A n t ó n i o do R o s á r i o r e f e r e n c i a os 
a u t o r e s d o m i n i c a n o s s i s t e m i c a m e n t e p o r q u a t r o a l í n e a s : 1) b i b l i o g r a f i a c r í t i c a so -
b re o a u t o r ; 2 ) e s p a r s o b i o g r á f i c o a l u s i v o ao m e s m o ; 3 ) e n u n c i a d o s d a s o b r a s ; 4 ) t ex -
tos de « o b r a s m e o r e s » d e v i d a m e n t e n u m e r a d o s . Es t e q u a s e e s q u e m a t i s m o s i s t e -
m a t i z a d o r é j á h a b i t u a l na o b r a de Fr. A n t ó n i o do R o s á r i o , q u e a tal j á n o s h a b i t u o u 
n o u t r o s e s t u d o s s e u s d a m a i o r i m p o r t â n c i a . N ã o c a b e aqu i e n u n c i a r t o d a a v a s t a b i -
b l i o g r a f i a do a u t o r , c o m q u a s e c i n q u e n t a a n o s de c a r r e i r a . . . M a s , e n t r e os s eus 
t r a b a l h o s m a i s r e c e n t e m e n t e d a d o s a p ú b l i c o , l e m b r a r e m o s o s p r e s t i m o s o s e s t u d o s 
Letrados Dominicanos em Portugal nos Séculos XIII-XV ( s e p . de Repertorio de 
Historia de las Ciências Eclesiásticas en Espana, Vol . 7 , S a l a m a n c a , 1979) , e 
Dominicanos em Portugal - Repertório do Século XVI, P o r t o , I n s t i t u t o H i s t ó r i c o 
D o m i n i c a n o , 1991, q u e c o n s t i t u e m i n e s t i m á v e i s i n s t r u m e n t o s de t r a b a l h o e de 
e s t u d o , c a r a c t e r i z a d o s p o r u m a a b u n d a n t í s s i m a p r o f u s ã o d e e l e m e n t o s e r e f e r ê n c i a s 
b i o - b i b l i o g r á f i c a s t o c a n t e s à p r o s o p o g r a f i a c o n v e n t u a l d o m i n i c a n a p o r t u g u e s a . C o -
m o é, r e a f i r m a m o s , u sua l no a u t o r . O seu t r a b a l h o p e r m a n e n t e s o b r e a h i s t ó r i a da 
O r d e m d o m i n i c a n a e m P o r t u g a l , d e s d e a I dade M é d i a à C o n t e m p o r a n e i d a d e , c o n s t i -
tu i um c a s o p r a t i c a m e n t e ú n i c o no e s p a ç o h i s t o r i o g r á f i c o do r e l i g i o s o e n t r e nós . 
O l iv ro p r e s s u p õ e , e e x i g e , a c o n t i n u a ç ã o d a r e l a ç ã o dos a u t o r e s d o m i n i c a n o s 
s e i s c e n t i s t a s , e m f u t u r a s p u b l i c a ç õ e s , q u e i m p o r t a d e s e j a r q u e s a i a m d o s p r e l o s 
t i p o g r á f i c o s c o m b r e v i d a d e . S ó c o m toda a s é r i e p u b l i c a d a se p o d e r á p e r s p e c t i v a r 
u m b a l a n ç o m a i s rea l s o b r e a v e r d a d e i r a i m p o r t â n c i a do f r a d e d o m i n i c a n o e n q u a n t o 
a g e n t e e o b r e i r o de u m a c u l t u r a e r u d i t a l u s í ada , n u m p e r í o d o cu l t u r a l p ó s - c a m o n i a n o , 
t a r d o - m a n e i r i s t a , g o n g ó r i c o e b a r r o q u i z a n t e . 
Pe l a s « f i c h a s » a p r e s e n t a d a s , v e r i f i c a - s e a i m p o r t â n c i a dos C o n v e n t o s de S. D o -
m i n g o s de L i s b o a , S ta . M a r i a da V i t ó r i a ( B a t a l h a ) , S. D o m i n g o s de É v o r a , S. Do-
m i n g o s de G o a e do C o l é g i o de S. T o m á s de C o i m b r a c o m o a l f o b r e s de p r e p a r a ç ã o 
e s c o l a r e c u r r i c u l a r d o s « r e v e d o r e s » d o m i n i c a n o s . Na g a l e r i a d e s t e s s u r g e m e m 
m a i o r n ú m e r o os f r a d e s m i s s i o n á r i o s (v .^ . F r . A g o s t i n h o de M a g a l h ã e s , Fr. A n t ó n i o 
da E n c a r n a ç ã o , Fr. A n t ó n i o da V i s i t a ç ã o , Fr . A n t ó n i o de C a s t r o , Fr . A n t ó n i o de 
N o s s a S e n h o r a , Fr. A n t ó n i o de S a n t a C a t a r i n a , Fr . A n t ó n i o de S ã o J a c i n t o , Fr . A n -
t ó n i o de S ã o J o s é , Fr. A n t ó n i o de S . S e b a s t i ã o , Fr. A n t ó n i o d e S e q u e i r a ) , o u t r o s q u e 
s u b i r a m a c á t e d r a s e p i s c o p a i s na á r e a d a p a s t o r a l t a m b é m m i s s i o n á r i a (v.#. D . Fr. 
A n t ó n i o da R e s s u r r e i ç ã o , b i spo de A n g r a ( 1 6 3 5 ) ; D. Fr. A n t ó n i o de S a n t o Es t ê -
v ã o , b i s p o d o C o n g o e A n g o l a ( 1 6 0 4 ) , D. Fr . A n t ó n i o do R o s á r i o , b i s p o e l e i t o de 
M a l a c a ( 1 6 3 7 ) ; D. Fr. A n t ó n i o d o s P r a z e r e s , b i s p o d e M a l a c a ) . A l g u n s dos p r o v i n -
c i a i s da O r d e m , e m P o r t u g a l , d e t i v e r a m i g u a l m e n t e r e s p o n s a b i l i d a d e s c o m o c e n -
so res (Fr . A g o s t i n h o de S o u s a . Fr. Á l v a r o L e i t ã o , Fr. A n t ó n i o da E n c a r n a ç ã o , Fr . A n -
t ó n i o de C a s t r o , Fr . A n t ó n i o do S a c r a m e n t o ) . A e s t e s s u c e d e m - s e os M e s t r e s 
t e ó l o g o s d o m i n i c a n o s ou a l g u n s o u t r o s s i m p l e s f r a d e s c u j o s i t i n e r á r i o s b i o - b i b l i o -
g r á f i c o s se r e v e l a m de d i f í c i l a p r e e n s ã o e r e c o n s t i t u i ç ã o . 
E n t r e os e s c r i t o r e s m a i s v a l o r i z a d o s nes t e l i v r o e n c o n t r a m - s e os n o m e s de 
Fr . A g o s t i n h o de S o u s a ( p r o v i n c i a l e r e f o r m a d o r d o s c ó n e g o s l ó io s , f a l e c i d o p o u c o 
a p ó s 1634) ; Fr . A n t ó n i o da E n c a r n a ç ã o , m i s s i o n á r i o e p r o v i n c i a l na A r m é n i a , o n d e 
se n o t a b i l i z o u c o m o p r e g a d o r , v i n d o a s e r c r o n i s t a d a O r d e m , f a l e c i d o e m L i s b o a e m 
1665; Fr . A n t ó n i o F e i o , p r e g a d o r f a m o s o ( t 1627) ; e Fr. A n t ó n i o R o s a d o , q u e é c l a s -
s i f i c a d o c o m o u m « d o s m e l h o r e s p r e g a d o r e s » d o m i n i c a n o s de s e m p r e ( f a l e c i d o na 
B a t a l h a , c e r c a de 1640) . 
A m a i o r pa r t e d o s n o m e s r e c e n s e a d o s e x e r c e u o seu l a b o r nos p r i m e i r o s c i n -
q u e n t a a n o s do s é c u l o X V I I . A s p e c t o i m p o r t a n t e q u e p o d e r á i n d i c i a r u m r e l a t i v o 
a t e n u a m e n t o d a i n f l u ê n c i a d a O r d e m d o m i n i c a n a no p r o c e s s o c u l t u r a l c e n s ó r i o po r -
t u g u ê s m o d e r n o . M a s e s t a é u m a h i p ó t e s e a p r i o r í s t i c a q u e a p u b l i c a ç ã o d a s r e s t a n -
t e s p a r t e s da o b r a de Fr. A n t ó n i o do R o s á r i o p o d e r á a n u l a r . O p e s o o c u p a d o n e s t a 
g a l e r i a p o r e s c r i t o r e s d o m i n i c a n o s q u e f o r a m m i s s i o n á r i o s ( p r a t i c a m e n t e 5 0 % d o s 
a u t o r e s r e c e n s e a d o s ) n ã o d e i x a r á de i n d i c i a r a s u a rea l a p t i d ã o cu l t u r a l d e n t r o da 
O r d e m , a p r e s e n t a n d o - s e c o m o os m e l h o r e s e n t r e os s eus p a r e s . D e f i n e - s e , a s s i m 
s e n d o , u m a r i b a l t a de v o c a ç õ e s m i s s i o n á r i a s d o m i n i c a n a s c a r a c t e r i z a d a p o r u m a p r e -
p a r a ç ã o p a s t o r a l e i n t e l ec tua l a p u r a d a s , r e v e l a d o r a s da a t e n ç ã o q u e a P r o v í n c i a 
p o r t u g u e s a c o l o c a v a , e n t ã o , n e s s e p r o c e s s o e v a n g e l i z a d o r u l t r a m a r i n o , b e m c o m o 
d o ( s ) i n t e r e s s e ( s ) de v a l o r i z a ç ã o da O r d e m d o m i n i c a n a p o r p a r t e de o u t r o s a g e n t e s 
i n s t i t u c i o n a i s e s t a b e l e c i d o s (v .g . . C ú r i a P o n t i f í c i a , C o r o a c a s t e l h a n o - p o r t u g u e s a , 
T r i b u n a l d a Fé , e p i s c o p a d o l u s i t a n o ) q u e p a r e c e m r e m e t e r p a r a t e r r i t ó r i o s p e r i f é r i c o s 
e u l t r a m a r i n o s as p r i n c i p a i s n o m e a ç õ e s de d o m i n i c a n o s p a r a c á t e d r a s e p i s c o p a i s . . . 
A s p e c t o s da h i s t ó r i a d e s t a O r d e m q u e , p e n s a m o s , e x i g i r ã o a a t e n ç ã o f u t u r a dos 
h i s t o r i a d o r e s , q u e d i s p õ e m e m o b r a s c o m o a q u e l a q u e r e c e n s e a m o s aqu i i m p o r -
t a n t í s s i m o s a u x i l i a r e s de i n v e s t i g a ç ã o . 
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O p e q u e n o e s t u d o Os Jesuítas na Primeira Evangelização de Angola da au to r i a 
de D. M a n u e l N u n e s G a b r i e l , a r c e b i s p o de L u a n d a e n t r e 1957 e 1975, i n s e r e - s e n u m 
c o n j u n t o de p u b l i c a ç õ e s da B i b l i o t e c a E v a n g e l i z a ç ã o e C u l t u r a s e d i t a d a s p e l o 
S e c r e t a r i a d o N a c i o n a l da C o m i s s ã o p a r a as C o m e m o r a ç õ e s dos « C i n c o S é c u l o s da 
E v a n g e l i z a ç ã o e E n c o n t r o de C u l t u r a s » ( s o b r e a B i b l i o t e c a E v a n g e l i z a ç ã o e E n c o n -
t ro de C u l t u r a s e s o b r e os e s t u d o s a n t e r i o r m e n t e p u b l i c a d o s n e s t a c o l e c ç ã o v e r a 
n o s s a r e c e n s ã o in Lusitania Sacra. t. V. 1993 . p. 4 1 1 - 4 1 5 ) . T r a t a - s e , tal c o m o a 
m a i o r p a r t e d o s e s t u d o s a n t e r i o r e s e d i t a d o s n e s t a c o l e c ç ã o , de u m t r a b a l h o de s ín -
tese e de d i v u l g a ç ã o , s e m o b j e c t i v o d e a p r e s e n t a r a l g o de n o v o s o b r e a h i s t ó r i a da 
e v a n g e l i z a ç ã o de A n g o l a (p. 6 ) . E m b o r a o p r ó p r i o a u t o r o c o n s i d e r e « d e c a l c a d o » 
(p. 6 ) sob re a c o n h e c i d a o b r a do Pe. F r a n c i s c o R o d r i g u e s , História da Companhia de 
Jesus na Assistência de Portugal (4 t o m o s . P o r t o ; B r a g a : A p o s t o l a d o da I m p r e n s a ; 
A p o s t o l a d o da O r a ç ã o , 1 9 3 1 - 1 9 5 0 ) , e s t e t r a b a l h o é b e m m a i s do q u e u m a a d a p t a ç ã o 
ou m e s m o u m r e s u m o d a q u e l a ob ra . A p e s a r de n ã o d i s p o r de u m a b i b l i o g r a f i a f i n a l , 
c o n t é m n u m e r o s a s no t a s de r o d a p é q u e r e m e t e m o l e i to r p a r a o u t r a b i b l i o g r a f i a e 
pa ra f o n t e s c o m o a obra de C a d o r n e g a ( A n t ó n i o de O l i v e i r a C a d o r n e g a , História Geral 
das Guerras Angolanas, 1960) ou as p u b l i c a d a s p e l o Pe. A n t ó n i o B r á s i o na Monu-
mento Missionaria Africana. 
O e s t u d o i n i c i a - s e c o m a n a r r a ç ã o da c h e g a d a ao C o n g o , e m 1548 . da p r i m e i r a 
m i s s ã o de j e s u í t a s . As t e n t a t i v a s e as d i f i c u l d a d e s da s u a i m p l a n t a ç ã o no C o n g o , 
